



This is the third regular issue of the Croatian Journal of Education in 2016. Like previous 
issues, this one also reflects the characteristics of its founder the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb, which are interdisciplinarity and multidisciplinarity, and children’s 
inquisitiveness. Those characteristics lead us towards new awareness, new topics or issues 
in education across the world and among other peoples. This issue consists of papers from 
four countries: Cyprus, Croatia, Spain and Turkey. Their contributions cover various 
thematic areas of the Journal, i.e. five contributions to the section Basic educational sciences, 
three contributions to the section Teaching methodologies and other related fundamental 
sciences and two contributions to the section Information-communication technology and 
other sciences and arts. This number is being issued at the time of the final preparations for 
the 11th international Balkan conference on science and education entitled The Future of 
Education and Education for the Future. The conference will take place in Poreč – Croatia 
from October 12-14, 2016. The Croatian Journal of Education will aim to select outstanding 
contributions from that conference for one of its issues. Even at this point, it is evident that 
the number of exceptional participants will be great. 
The 25th Summer school for kinesiologists, which took place in Poreč, acknowledged 
the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb as cosponsor, while students with 
outstanding achievements in courses relating to physical and health-education received 
awards. The 25th anniversary Summer school was an opportunity for presenting the first 
university course-book at the University of Zagreb, entitled Kinesiology. The course-book is 
the work of Ivan Prskalo and Goran Sporiš. These achievements will be mentioned in our 
Journal. We are hoping for your valuable contributions to the Journal as well, seeking to 




Poštovani i dragi čitatelji!
Pred vama je treći redoviti broj Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 2016. 
godini. I ovaj broj odražava značajke osnivača Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
a to je interdisciplinarnost, multidisciplinarnost i dječja radoznalost koja nas sve tjera 
na spoznaju novoga, bilo da se radi o novim temama ili temama odgoja i obrazovanja 
u različitim dijelovima svijeta i kod različitih naroda. U ovom broju su prilozi iz četiri 
zemlje: Cipra, Hrvatske, Španjolske i Turske, i to iz različitih tematskih područja Časopisa. 
Iz temeljnih odgojno-obrazovnih znanosti je pet priloga, iz metodika i supstratnih znanosti 
su tri priloga, a iz informacijsko-komunikacijskih i ostalih znanosti i umjetnosti su dva 
priloga .Izlazak ovog broja događa se u vrijeme završnih priprema za 11. međunarodnu 
balkansku konferenciju obrazovanja i znanosti s temom Budućnost obrazovanja i 
obrazovanje za budućnost koja se održava u Poreču – Hrvatska od 12. do 14. listopada 
2016. godine i koju će pratiti Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje tako da će najbolji 
prilozi naći mjesto na njegovim stranicama. Već sad je jasno da će odaziv vrlo kvalitetnih 
sudionika biti velik. 
U Poreču je završena 25. jubilarna ljetna škola kineziologa na kojoj je Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu kao supokrovitelj dobio značajno priznanje, a studenti s najboljim 
uspjehom u predmetima koji ih osposobljavaju za rad u tjelesnom i zdravstvenom 
odgojno-obrazovnom području dobili su nagrade. Na 25. ljetnoj školi promoviran je 
prvi sveučilišni udžbenik Zagrebačkog sveučilišta „Kineziologija“ autora Ivana Prskala 
i Gorana Sporiša. I ove vijesti će se naći na stranicama našeg časopisa, a vaše vrijedne 
priloge očekujemo i ubuduće želeći biti još bolji jer smo samo najbolji dovoljno dobri u 
ostvarenju naše misije.
Uredništvo
